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  ﭼﻜﻴﺪه: 
ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ و ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف آن اﻳﺠـﺎد ﺷـﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑـﺮاي ﻛﺴـﺐ داﻧـﺶ، ﻧﮕـﺮش و آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزش زﻣﻴﻨﻪ:
  ﻣﻬﺎرت ﻛﺎرآﻣﻮزان و ﻛﺎرورزان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺮاز ﻣﻬﺎرت ﺿﺮوري اﻳﻦ آﻣﻮزش اﺳﺖ.
  ﻫﺪف از ﻧﮕﺎرش اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻧﻘﺎط ﻗﻮت آﻧﺪراﮔﻮژي در آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺖ. ﻫﺪف:
  .3102ﺗﺎ  5002و ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ از ﺳﺎل  2931ﺗﺎ  0831از ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت ﻓﺎرﺳﻲ از ﺳﺎل  ﺑﺮرﺳﻲﻚ ﻳ ﻫﺎ:روش
ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از اﺻﻮل ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از روﻳﻜﺮد آﻧﺪراﮔﻮژي ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ. اﻳـﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در آﻣﻮزش آنﺰرﮔﺴﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲاز آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺑ  ﻫﺎ:ﺎﻓﺘﻪﻳ
  ﺎدﮔﻴﺮي و اﻧﮕﻴﺰه ﻳﺎدﮔﻴﺮي. ﻳاﺻﻮل ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺧﻮدﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن، ﻧﻘﺶ ﺗﺠﺎرب ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن، آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺟﻬﺖ دﻫﻲ ﺑﺮاي  
ر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺲ از ﺷﺮح آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و اﺻﻮل آﻧﺪراﮔﻮژي، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﮔﻴـﺮي اﺻـﻮل د ﮔﻴﺮي:ﻧﺘﻴﺠﻪ
  آﻧﺪراﮔﻮژِي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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